Executive Order, February 26, 1937 by unknown
1937 d g g z z  
- 26 - 
I, ~VHEREAS, a  n o t i c e  of t h e  d e a t h  of T.  F. Z r i s c o l l ,  Sena tor  from the F i r s t  /i D i s t r i c t  o f  Iowa, h v i n g  been conveyed to me, and the Fol ty-;eventh General  / Assembly, oelng now i n  r e g u l a r  s e s ) i o n ;  and 
YiHEREAS, I ,  t h e  unders igned ,  Nelson G. X r a s c h e l ,  Goverrior of the S t a t e  of I 10v.a. have h e r e t o f o ~ e  i s sued  a  srit of e l e c t i o u  d e c l a l i r ~ t .  a vacancr i n  t h e  o f f i c e  I' 
,, of S t a t e  Sena tor  i n  t h e  F i r s t  D i s t r i c t  of Iovia; and 1 I/ 
1 I HEREBY UIhZCT AIG OKDKX t h a t  t h e  County iiud i t o r  of Lee Coulity , Iovia , 11 
proceed t o  plovide f o r  the  F~olding of s u c h  e l e  c t i o i i  ori s a i d  d a t e  a s  by lavi prqvided / 
VIHEhEAS, the Forty-Seventh General Assembly of t h e  S t a t e  of Iowa i s  novr i n  
r e g u l a r  s e s s i o n ;  I ,  N e l m n  G. K r a s c h e l ,  Governor of t h e  S t a t e  of Iovia, by a u t h o r i t y  
of  t h e  law i n  me v e s t e d ,  do hereby d i r e c t  and o r d e r  t h a t  t h e r e  be he ld  i n  t h e  
F i r s t  S e n a t o r i a l  L i s t r i c t  o f  Iowa a s p e c i a l  e l e c t i o n  on t h e  t e n t h  day of hiarch, 
1937 ,  f o r  the  purpose o f  e l e c t i n g  a  S e n a t o r  i n  t h e  Fir s t  Sene t o r i a l  D i s t r i c t  of 
Iowa to f i l l  the vacancy caused by the d e a t h  o f  t h e  s a i d  'i. F. i i r i s c o l l ;  and 
I n  v i i t r ~ s s  hereof  I hermeunto 1 
s e t  my hand arid S i x  t h e  Great  1; 
Sea l  o f t h e  S t a t e  of I o v i a t n i s  / /  
1 
I/ ---------- 
February // Submitted t o  the  benate  the fo l lowing  nominat ions;  
27- I 1 P e t e r  L i e s ,  of Dubuque, uukc;ue County, a s  a  msriber o f  t n e  Iowa Uxie~ployrrent 
Compensation commission, t o  r e p r e s e n t  t h e  pub l ic  gehe r a l l y ,  ard to s e r v e  a s  a  
I/ If 
Democratic member of the  same, f o r  t h e  s i x  p a r  t e rm e n d i n g  on Ju ly  1, 1943, 11 li 
I 
1 Claa3.e S t a n l e y ,  of Gorning, AJarns County, a s  a  member. of t n e  Iowa Uneniployment 11 
'I Compensation Commission, to r e p r e s e n t  e i rp loyers ,  and to barve  a s  a  i ie?ubl ican II 
1; member of the  same,  f o r  t h e  f o u r  year  term ending  on July 1, 1341. 11 
I I/ 
Tialter F. S c h o l e s ,  of Coiulcil sluffs, Pot tawat tamie  County, a s  a  &ember of t h e  
Iowa Unemployment Compensation C o m i s s i o n ,  to  r e p r e s e n t  l a b o r ,  a n i  to s e r v e  a s  
a democratic member of the same. 
- ---..----- 
March 
1 - Approved the f o l l o w i n g  b n d s ,  and f i l e d  same viith S e c r e t a r y  of L t a t e :  
b t a n l e y  , a s  member of  t h e  Iowa Unec.ploymen t Compensa t ~ o n  Coi~imission; 
P e t e r  J. K i e s ,  a s  member of tb Iowa Unemployment Gomper~sation Colilmission; 
Walter  F. S c h o l e s ,  a s  meriber of th? Iowa Unen~ployment Compensation CoAmiss ion ;  1 boscoe 9. S t e w a r t ,  a s  member of the S t a t e  Conservat ion i o ~ ~ m i s s ~ o n .  
March 
2-  j( Senate  confirmed t h e  fo l lowing  appointments :  
P e t e r  J .  L i e s ,  a s  membzr of t h e  Iowa Unemployment Coinpensation Cornmission; 
Claude M .  S t a n l e y ,  a s  rnernber crf t h e  Iowa Unemployment Cori~pensa t i o n  Commission. 
---------- 
March 1 
2- submitted tc t h e  Lena t e  t h e  f o l l o w i n g  nominations: 
I I v a n  0. Hasbrouck, of J e f f e r s o n ,  Greene County, a s  a  rrember o f  t h? Old Age Avsis tance Coiraissi o n ,  to s e r v e  a s  a  Hepubl i ca l i  m a b e  r of t ne same t o  complete t h e  unexpired term of t h e  l a t e  A. L. Urick,  ending on Ju ly  1 ,  1337. 
1; li Ivan 0 .  Hasorouck, of J e f f e r s o n ,  Greene County, as  a  mmbel of t h ?  011 ~ g e  
il Ass is tance  C o m i s s i o n ,  t o  se rve  a s  a  Republican member of t h e  same f o r  t h e  t e r m  11 ending on J u l y  1 ,  1941. 11 
o s e ~ h  H. d o d i n e ,  of Iowa C i t y ,  Johnson County, a s  a  manber of t h e  30ard of 
Examiners i n  the  d a s i c  S c i e n c e s ,  to s e r v e  a s  a mernb 21 of tiie same f o r  t h e  term 
PE?~ lnp  on J u l y  4 ,  1943. 
Charles  C a r t e r ,  of F a i r f  i e l d ,  J e f f e r s o n  County, a s  a  nember of t h e  doard of 
Examiners i n  t h e  Bas ic  S c i e n c e s ,  t o  s e r v e  a s  a  member of t h e  same f o r  the t e r m  
ending on J u l y  4 ,  1943. 
A John T, Clarkson ,  of Albia , Xonroe County, a s  I n L u s t r i a l  Cornmissioner, f o r  t h e  tern1 ending on J u l y  1 ,  1943. I 
I 
G. W. Heitkamp, of Uubuaue, Dubuque County, as  a  member o f  the  3oard of Exanliners 
i n  the d a s i o  S c i e n c e s ,  to  complste  t h e  unexpirall t e r m  of The ;Iocorable Robert  
S. 0 1 3 r i a n ,  r e s i g m d ,  ending on J u l y  4 ,  1939. ii 
3 .  R .  X e r e d i t h ,  of h e s ,  S t o r y  County, a s  a  member of t h e  Old Age n s s i s t a n c e  
Cornmission, to s e r v e  a s  a  Democratic member of t h e  same f o r  t i ie ten11 e m i n g  on 
J u l y  1 ,  1940. 
1 0 .  I. Ifiurrow, o f  i o r y d o n ,  'liayne County, a s  a member of t h e  S t a t e  doard o f  
Assessment and heview, t o  s e r v e  a s  a  Bemocratic member of t h e  same f o r  t h e  term 
ending on J u l y  1 ,  1343. 
R .  Iulooi~e, of Cedar i iapids ,  Linn County, a s  a  mamber o f  the doard of P a r o l e ,  
, t o  se rve  a s  a  Eeguolicari member of t h e  same f o r  t h e  t e rm eliding on Ju ly  1,  1943. ll 
